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Based on criteria of mathematical simplicity and consistency with empirical market data, a stochastic 
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Please note: 
You are most sincerely encouraged to participate in the open assessment of this discussion 
paper. You can do so by posting your comments. 
Please go to: 
http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2008-22
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